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一｝臆．
築 報
（1973年王0月～1974年9月の研炎濤動）
ホ期間中に学報のほか1こ，次の研究誌が発行された。
『鐸林調XHΣ（大阪外繭譲大学法経学会，1974年2月20iヨ）一原
療　利一教授を送るにあたって
（論説）
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利一一教授定年退官記念号一
　　　　　　　　　　　外山　軍治
運動賃荷特の罎酸塩基平衡について
トレーニング蒔の基礎代謝量および窒素代謝に及ぼす食餌タンパク量の影響
女子の性機能に及ぼす身体運動の影羅
フィヒテ哲学の理念
E｛・キッシンジャーの形成期
デンマーク53年憲法の特徴
M．Arnoldと莫米挑評文学
辻忠。鳴川六覇
辻　　　忠
佐伯　洋子
大峯　　顕
広実源太郎
安部　浜男
上山　政義
疑e毛udes　fran亨aises』ユ2号（大阪外騒語大学　フランス研究会，1973年王2月101ヨ）
L　ChM’onique　de　Lorraine研炎（1）算本と校訂本　　　　　　　　　　　　　　　　蘭本　弘次
2．　Coquettesの系譜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤木憲美子
3．泄界恐慌期角宣半におけるフランスの保護敷策　　　　　　　　　　　　　　　　　蒲多　翔明
4．情緒と身体一メルロ璃ポンティの身体概念による情念論の試み　　　　　　　　　　　山形　頼洋
5．　Arthur　de　Go厭NEずNu（1）Essa1　su　1’1’ln6galit6（1es　races　hurnaines　　　Jean．Claude　RosslGNY
1　本学所属教富の著書。訳書（A），雑誌掲載論文（B），および口頭研究発衰（C）は次のとおりである。
　これは1974年9月30・IIIまでに園答をよせられたものの集録である。
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C．　i
東方中麟語講塵　第一巻（共著）
綾動が成立する基礎一Bホ語などとの関達で一
文法研究の鰐能性
「是」ICついて
成雄
日本帝瞳主義下の中瞬東北地域社会論｛ci潟する覚書
（項匹1分撞執筆）中繭卿ミ党の威立，ロシア革命とシベリ
ア繊兵，ワシントン会議，大沽事件と三…八購件，北伐と
南京政蔚の成立，蒋介石，
（書評）浅田喬rm粕本帝岡主義下の民族革命運動＄御茶
の水欝房刊，
（シンポジウム）田添におけるアジア研究とその特質
東方書店刊
「申麟語学」第220弩，
「i｝：1圏霊吾」　74年9」輩号
「雷語情報機械処理のた
めの基礎的研究プロジェ
クト」の分科会，アジア・
アフリカ欝語文化研究所
1973，11．20
1974．　9ヴ　ユ
1974。　9。　1
1974．　9．　3
「歴史1講≧論」　iNo．282　　　　　1973．11．　1
「臼中関係史の基礎知盈短」　　ヱ974．　7．1δ
有斐閣
「季干lj経済学言禽集」　賃等40
巻第2号
「歴史評論」No，282
1974．　7．　1
1973．11．　1
D率学語ンタスキパOンイこ
夫憲ヒ
闇
舷
タ
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B．1パウル・ハッカー「現代ヒンディー語の聴干の助動詞につ
　　　　いて」（訳）
　　2　ヒンディ語の補助動詞について一パウル。ハーカーの諭
　　　　文を申心として一一
C．1　ヒンディー語の補助動詞について一2　一一
　　2　ヒンディー語動詞語根の名詞化について
　〔タイ語学科〕
　窟照竹二郎
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夢C
目本語文法（タイ語版）
タイ圏の現状とH本
利治
タイ繭における『ラーマーヤナ」受容の態様
先史隣代の発掘調査報告一タイ醸ウドーンターニー漿バー
ンチェン（訳）
タイ膚力誌の緯塞黄禍特集一臼添総合商祉と公害への告発
（訳）
文化の違いを知ろう一B本とタイの差異
シップソーン・パンナ～（繭双叛納）の文化
タイの民族文学
タイ族の異類嬬姻纏
〔ビルマ語学科〕
大野
B．　1
　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　縦部
B．　1
　原照
B．　ユ
　徹
ビルマの古文書パラバイ
ビルマの壁薩一パガン晦代を中心として一
ビルマ
ビルマ属政移管の過程を振り返る
経済悪化に悩むビルマ
正一
ニヤウンヤン王朝蒔代
正春
肉親（蔚編）　（翻訳）
　〔ペルシヤ語学科〕
　岡麟　正孝
B．　1　イラン農難の水利類型一ファールスとケルーv　一ンの例一
C．　1　カナートとイラン社会
194
「大阪タトソく学報」参蕎30男・
「アジア。アフリカ文法
研究」3号
r文法調査表」研究会，
東京外大A。A研，
H本印度学仏教学会第25
圓学術大会，東洋大学，
濁際交流基金
rアジア疇報」
「東南アジア歴史と文4ヒ　」
第3号
「昆族学研究」38巻2母
「中央公論，経営闘題夏
季号」
「國際入jNo．4
ギ鷺話，碕究と資科」鑛
3丹
菜爾アジア！史学会第13灘
大会
B本環承文芸協会第2騒
研究会
「鹿児島大学史緑」第6号
「東繭アジア研究」第11
巻第3暑
「遍刊アルファ大世雰冨
科」第20曙
ヂアジア」74蒋三8月響
r朝｝三iアジアレビュー一」
19号
「大阪外大学報」第32号
「ビルマ研究」XII正　ア
ジア・レビュー一」18夏挙弩
「アジアの溺1護農簾」（そ
の3）
臼奉オllエント学会第15
回学術大会
1974．　2．28
1974．　8．15
工973。11．　9
1974．　7．28
1973．10．
三974．　9．　1
三973．11．12
1973。1ユ。30
1974．　6。25
1974．　8．11
ig74．8
1973．1ユ．17
1974．　9．　8
1973．ユ0曾30
1973．12
1974．　8．　7
19？4，　8．　1
1974．　9．　ユ
ユ974．　3．25
1974．　6．　1
ユ974．7
1973．11．18
　勝藤　　猛
B．1　耶律楚材一一中陶的伝統の護持溝一
　　2　イラン人生活の諸相
　　3　カバビアン糧の文化と言語
C．1　アフガニスタンの雷藷生活
　瑛語学科〕
　大井　浩二
A．エナサニエル・ホーソン論一アメリカ紳詣と想像力
　　2　ヘミングウェイ「危険な夏」　（翻訳）
　　3ブロンテジジxイン。エア」（翻訳）
　　4　Eldrldge　Cleaver，　Soul　ofl　lce（注解）
B．lNathanael　West再評価
　　2　カルチュラル・シンボリズムを索めて一アメリカ文学の場
　　　　合
　　3　「クロール・ミリオン」再読
　金山　　崇
B．1　ジューデイスー古英詩試訳
　好Ffl　　実
B．　1　0therの出没一besldesとの共起関係
　林　　栄一
B．1　El米対照文法論
　〔ドイツ語学科〕
　八木　　浩
A．1　文学の基礎理論（共著）
B．　1　ブレヒトの「母」の叙華演劇醜構逡
　　2　ブレヒトと現代演劇
　〔フランス語学科〕
　赤木窟美子
B。　1　Coquettesの系譜
　　2　Th6飢re　ita‘　lienにおけるColOinbineの発展
　〔イタリア語学科〕
　池田　　廉
A．1新イタリア語講塵
B．　1　V．ブランカ「ボッカチオの世界」　（翻訳〉
　〔イスパ；ア語学科〕
　伊藤　太吾
B．　1　イスパSア語の音節構造と分綴法
　出口　厚実
B．1スペイン語における複数形成について
C．1Nota　sobre　la　co1ocaci6n　de　los　pyonombres　cilticos
「歴史と人物」
「大阪外大学報」纂32号
「オ1］エント」17巻1轡
El本オリエント学会第15
回大会（大阪）
爾雲堂
三笠書房
講談社
真砂書房
「英語青典三」　119巻7号
「英語青年」120巻3号
「英語文学盤界jg巻4号
1973．11。1
1974．　3．25
1974．　9．ユ5
玉973．ユ1，18
1974，　4．15
1974．　4，20
1974．　9．18
1974．　1，20
1973．10。　1
ig74．　6，　1
1974．　6．20
「大阪外大学級」第31暑　1974。3．1
「英米研究」8
「賑本語とH本語薮蕾」
一文法篇，文化庁鯛
ミネルヴァ轡房
「ドイツ語とドイツ文化」
8
「鼠主文学」1973．10
1974．3
1973．12．　5
1974．　4．　1
1973．12．　1
1973．ユ0．　1
「6tudes　franga至ses」12号　　　1973．王2。10
　「大販タトブ（学報」　第31号　　1974．　3．　1
大盛堂
「Sipario」　霞ホオリヴ
ユツアイ
1974．　3．15
1974．　2．　1
「プくIYrlタ峯大学報」　第30号　　　197t茎．　2．28
「火阪外大学報」第30暑
関酉スペイン語学談話会
第2園例会
ユ974．　2．28
1974．　9．28
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　三原　幸久
B．1　イスパニア文化閥における「歌い骸骨」型の昔話について
　　2イスパニァ・ブルゴス州の伝承的笑話
　　3話型研究③「兄弟の仲薩り」と「半入薩の攻」
A．　1　妖傑・魔神・精霊の坦界（この内7章「スペイン妻2章「ラ
　　　　テン・アメリカ」の項
C．1インディオの民譜の世界一アラウカーノ族の昆話一
　山崎　俊夫
A．1園際横造比較の経営学（下）
B。1世界企業論：国畏経済発展における國際労働の生塵物一特
　　　　1こ国際観光企業組織体について～
　　2現行コマンダ遺鰹：イスパ＝ア圏海商法（1）一条文訳と
　　　　若干の問題
　誉限秀太郎
A．1　ラテン・アメリカー文化と文学（」．フラン鄭著，訳讐）
　〔デンマーク語学科〕
　岡函　令子
B．1カーレン・ブリクセン「SORG－AGRE」～入聞の条件
　間瀬　英夫
B．ヱデンマーク語の／r／
　〔ロシア語学科〕
　岡ホ　　武
B．1縫会主義的駈有のこ形態の「接近・融舎」過程一1960年代
　　　　コルホーズの社会化水準の分析を中心に一
　〔法緯学〕
　安部　浜男
B．1デンマーク53年憲法の特徴
　貝田　　守
A．1　債権総論（共同執筆）
　〔暫　学）
　大谷　　長
A．1ig　一一レン・キュルケゴールの遺稿「婚約」（訳編）
　大峯　　顕
A．　1　宗教学辞典（共同執筆）
B．1　ブイヒテ哲学の理念一生と哲学一
　〔言語学〕
　崎山　　理
A．1　敬語講塵第8巻一世界の敬語一（共著）
B．i　A．．A．ナウィス「わが礼搾裳の崩纏」　（翻訳）
　　2　田本語とインドネシア語、
「昔話一研究と資料」賃∫
3号昔話研究懇話会篇
ヂブく阪タト大学報」　参霧31号
「口承文芸」第1弩日本
口承文芸協会篇
自由国民社
ラテンアメリカ文学研究
会例会（大阪外大）
関学生脇出版委員会刊
鹿児島銀立短擬大学商経
磐受会　「商業論叢」　第22憂｝
「大阪タL大学報」　第32号
薪世界社
1974。　8．　ユ
1974．　3．　エ
ユ974．　4．20
1974．　2．ユ5
1974．　2．23
1974．　1．20
ヱ973．12．20
1974．　3．25
王974．　3。15
£大阪外大学報」第31号　1974．3．1
「大阪外大学報」第30号　ig74。2．28
「mシア・ソビ工卜研究」　1974．7．1
第9号
「評林」XIII
膏林書院薪社
創書相：
東京大学出版会
「評林」XIII
明治轡院
「アジア・レど＝・　一一　」春
季暑朝臼新聞抵
「言語左毛三活」　第270号　　筑
摩書募
1974．　2．20
1974．　荏．25
1974．　2，1◎
1973．12．20
1974．　2．20
1974．　2。20
1974．　3．　1
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C．1　シンポジウム「臼ホ語の趨源」　（報告者の一’一人）
2　賄方語と繊塞語
3　南島語比較言語学入門
　〔生物学〕
　世古口雄三
A．　1　視細胞におけるイオンレベルの変動
　〔体育学〕
　辻　　　忠
B．1　トレーエング蒋の基礎代謝景および窒素代謝に及ぼす食餌
　　　　タンパク騒の影響について
　　2　運動負荷聴の尿酸塩基平衡について
C．1運動隠の汗の排泄窒素嶽とタンパク栄養について
　　2　運動訓練時の摂取タンパク量と膿排泄窒素の関連について
　　3　運動負荷時の尿申酸塩基平衡について
　〔歴史学〕
　外山　軍治
A　1異難族との攻防
　広実源太郎
B．　1　H．キッシンジャーの形成期
　瑠学生別科｝
　生森　将人
C．　1　ソヴェートにおける臼本語研究
　氏原　　寛
A．1　臨床心理学入門
B．　1　学力と知能
C．1登校拒否中学3年生（男予）の父競との獺接経過（続）
2妄想傾向のある女子職員とのカウンセリング
3登校撞否女子中学生とのカウンセリング
　寺村　秀夫
A．　　1　　Japanese　for　T◎day　（共著）
C．1　格の文法と表現
　吉眠弥寿夫
A．1　「酒ほがひ」ホ文狡定および注解
日」｛～こ言語学会第68癒｝プく会
（1二智大学）
東藩文明研究会（串南大）
束アジアの賓代文化を考
える会（東東代々木ゼミ）
ユ973．10曾20
工974．　5．29
1974．　8．15
「光感覚受容機能の分子　1974．1
的機構ならびに化学受容
器の構造と機能」（総舎題
厨）文部省総合研究（A）
昭和48年度研究成果集録
「評林」XIII
「評林」XIII
第24ig　N本体育学会
第27匝旧本体力医学会総
会
日本体脊学会大阪支部会
1974．2
1974．2
1973．ユ0．　6
1973．10．17
1973．12，16
r文化誌。世界の魍一中　ユ974．6。25
副講談社
「評林」XHI
H本藷教育学会
1974，　2．20
1974．　2．23
窮彗元雑二　　　　　　　　　　　　　　　　　1974．　1
ジャパン・エデュケィシ　1974．4
ヨンアカデミイ「ちあり」
1号
M本教育心理学会第15園　1973，10
総会
臼本心理学会第33翻大会　1973．10
日本教育心理学会第16園　1974．9
総会
学習研究社
大阪言語談話会
1974．　3噸　1
1974．　9．　8
近代文学大系55．角Hlwt　1973．9．20
店
錘97
2
　
3
　
4
5
1
蒔B
吉井勇略伝および研究文献昌録
「群れとしての繭衛」
∫apanese　fOr　Today　（共蓑）
定型詩における思想と文体
古典現代名歌鑑賞
近代文学大系55．角川書
戦後短歌大系12評論篇・
三一書房
学翌研究凝
現代短歌’？4
「大阪入」
ヱ973．　9．20
19？3．10．　1
1974。　3．　1
1974．7．ま0
ユ973．10．15
（連載中）
19＄
